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Fig･1 A Pi･7%uSParVuloJ･aS･etZ. ×1(八木-lI'^ 木)
B-C Pinussp. Xl(^ 木-中八木) B兼,G三昧氷
D ThujopsisdotabrataS.et･Z.の小杖 ×1(八水-)l3^ 水)
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Ⅰ兼 ×1 J球水餅Ji･×1J和子 ×4
IJ-M MoliniopsisjcLPOnl'eaHayata(中八木一八ホ)
K 故の下部越冬我 ×1 M 前額の上節表皮 ×334
N-P Sasa sp.(Tl八木-光江非)






A Juglanscine,l･eaL.の盤果 ×1 a(ノし木-中八木) b(八木-水江非)
B Pterocaryastenopte,･aDc･の艶鵜 ×4(虫として申八木-八木)






































































































































































Fig.3 A Ulmuspcm ifoll'aJacq･紫'I'LJf×2(八木一水江井)
B-C Beiulaoarpin?foliaS.etZ
B柴 ×1(八木一中八木) C種子 ×2(中八木一光江非)
D-E Ze17covaUngeriKovats(谷八木一光江非)
D難 (a-e)×1 E北怒 ×6
F-G Quercusserra舌aThlnb.(谷ノし木の火上部暦)
F殻斗 ×1 Cは b故斗の一部抑大 ×4G墜鵜 ×1
1 QLerCuSel.ispulaBl.の淡斗 Xl(谷八木上部暦)
Ⅰ-∫ FagusorelataBl,×1(中八木-四八本) Ⅰ殺斗 J雅子
K-M FaguslnicrocarpaMiki(中八*-光江非)
K 放 jト×1 bは殻斗 aの一部分班大 ×4
L‡肝 xI M 紫 (?)×1(中八木一八木)


































































































rlig.4 A Magnoliaoat)DataThumb.の粒子 x2(申^木一光iTl井)
13MaglWliaKobusDc.の純子 x2(rIJ^ ホーPli1-^ 木)
C-i)Li,nderaか･iLcbaBl.の純子 (申^木-1Jlf^ 木)




G束政 ×334 H 梯子 x2
Ⅰ--K BerberislorlgE-sp?:nusn.sp.(谷ノし水-水江非)
Ⅰ針瀬 ×1,J前額の基部据火 ×4 1(針兼の桃断 ×10
L-N DistlJlium racだmosum S,etZ.(立として中八木の西)
L二恥麿 ×1 M 内光政 ×2 N梯子 ×4
0-P Humulu8.7-apont'cuss.etz.(=1fiとしてりりしホ-ノし木)
0裸子 ×4,P柵状組織表而 x334



















































五 Fig.5 A-E Rosaahasf"'ensisn.sp･(中八木一水江非)
A鼎斑 Xl晒 八木):a上凧 b下田 B小枚 C架線 ×10
D小薬 :aは頂端弘 bcdは側小%=×1 E非駐屯 ×100
FG Rp;SuanuPsO蟹 豊 bSa虜 xz:讃 聖1(鵠 =胃諜 )
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A薬 ×1 13-C難放湘購大 :a 米lo,C xlOO
D枚針 ×1:abcは幹の柁針の一部か,dは小枝の枚針かE兆 xI
F-班 WistarlajloribundaDc.
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Fig･7 A-B Buaj'舶 japonicaMuel-Areの紫(立として申八木)
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F難(a-i)×1 G表政 :a上市,b下両 ×334
H梯子(?)×4
Ⅰ-J StaphyleabumaldcLS･etZ.の純子 (rL7^ 水-酪八木)
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､｢ヽ.ノヽ.←ヽJ-b､/､｢-′､~＼~､一へ＼ノ
JSymplocoscrataegoideSBuch･の弟寛 ×4(申八木一四八ホ)
K Styram7hiraia品αMak･の 純子 x2(中八木-取江井)
L-M Siyraa'ObassiaS･etZ･(中八木一光江=Jf'.)
L粒子 x2 M 難柄 xI
N-0 Styra再aponic,umLS･etZ･(谷八木一束江非)
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